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Abstract: Influenced by open access and open science movement, preprints and the Academic communication based on preprint servers have received great 
attention from the scientific community. This paper summarizes the status of the international preprint serversince 2013 and proposes seven main trends of current 
international preprint development. It is found out that traditional preprint servers, such as arXiv and SSRN, have seen gorgeous achievements by exploring a sustainable 
development model. Also, some new preprint servers, such as bioRxiv, ChemRxiv, have sprung up like mushrooms in recent years, bringing prosperity for preprint 
servers. Moreover, for scientific community, the Academic communication model with manuscripts of research articles has won extensive recognition from academic 
groups, societies, science and technology management institutions, the IMF, and even the traditional publishers. It indicates that the scholarly communication based on 
the preprints is changing the traditional Academic communication model in which journals are as the main body. 
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《中国高被引分析报告2016》按理、工、农、医、人文、社科等领域划分为50个学科，综合分析了各个学科的高
影响力论文、研究热点与前沿、高影响力期刊、高影响力作者和高影响力科研机构，并以关联图谱的方式展现了多
种学术关系，有助于科研人员及时发现并跟踪研究热点，有利于期刊编辑部监测本刊学术影响力，有利于科研管
理机构评估科研能力，是高等院校、科研院所及期刊编辑部等相关单位和人员的参考工具书。
该书以“中国知识链接数据库”为依托，数据覆盖我国6 000余种期刊的论文及引文。书中分学科揭示了高影
响力的学者、研究机构（大学、研究所、医院等）、地区（省/自治区/直辖市）、学术期刊、图书、外文期刊和会议录，
并采用共词分析、共被引分析和合著分析等方法绘制出各学科的前沿主题分布以及作者、机构和期刊间关联的知
识图谱。
《中国高被引分析报告2016》由中国科学技术信息研究所编制，曾建勋主编，科学技术文献出版社出版，全书
约80万字，定价298.00元。
《中国高被引分析报告2016》
